微生物部（他誌発表論文） by unknown
立した．
1）Tohoku　National　Fisheries　Research　Institute，　Fisheries　Research　Agency，2）Graduate　School　of　Fisheries　Scieuce，　Hokkaido　University，
3｝Institute　of　Organic　Chemistry，　Bulgarian　Academy　of　Sciences
ONitrogenous　Synergists　lnduced　Potentiometric　Response　to　Metal　lons　with　Polymeric　Liquid　Membranes　Contain－
　ing　Thenoyltrifluoroacetorle　as　an　ionophore
　Yasoo　IToH，　Yoshihisa　UEDA1），　Masao　SuGAwARA2），　Masamitsu　KATAoKA3），　Hitoshi　SATo3）and　Yoshio　UMEzAwA4）
　Analytical　Sciences，22（2），219－224（2006）
　イオノホアとしてテノイルトリフルオロアセトンを含む液膜センサーが，液膜系に含窒素協同効果試薬を添加すること
　により，Co2＋，　Cd2＋など4種の金属イオンに対してネルンスト的電位応答を示すことを明らかにした．
　1｝現日本電子㈱，2）日本大学文理学部，3〕小樽商科大学，4）東京大学大学院理学系研究科
食品薬品部
○北海道産木香の調製法と化学的品質評価（第3報）粉砕の容易な木香の調製
　Preparation　and　Chemical　Evaluation　of　Saussureae　Radix　Produced　in　Hokkaido（Part　III）Preparation　of
　Pulverable　Saussureae　Radix
　青柳光敏，姉帯正樹，柴田敏郎1），畠山好雄1）
　Mitsutoshi　AoYAGI，　Masaki　ANETAI，　Toshiro　SHIBATA　and　Yoshio　HATAKEYAMA
　Natural　Medicines，59（5），223－228（2005）
　北海道において，精油含量が高く内部の充実した粉砕しやすい木香の調製法を検討した．春の萌芽前に掘上げ，2cm
　以上の主根は縦に裂いてから3週間以上自然乾燥することにより調製できることが明らかになった．
　ll国立医薬品食品衛生研究所北海道薬用植物栽培試験場
○アイヌ民族の伝承有用植物に関する調査研究（第14報）　ツルニンジンおよびバアソブ塊根の調理法の差異と栄養成分
　について
　姉帯正樹，山口敦子’），山本愛子1）
　アイヌ民族博物館研究報告，9，1－6（2006）
　ツルニンジン及びバアソブ塊根を4種類の方法により調理し，官能検査を実施した結果，油で妙めた料理が好まれた．
　さらに，調理法の違いがビタミンC及びE，及び鉄含量に及ぼす影響について検討を加えた．
　n天使大学看護栄養学部
○アイヌ民族の伝承有用植物に関する調査研究（第15報）　イケマの試作栽培および若芽の栄養成分分析
　姉帯正樹，南　　収
　アイヌ民族博物館研究報告，9，7－12（2006）
　イケマの栽培試験を行った結果，種子からの栽培は容易であった．その若芽の味及び栄養成分はアスパラガスに匹敵し，
鉄，ビタミンC含量に関して優れた食材であることが明らかになった．
微生物部
OProposed　Guidehnes　for　Diagnosing　Chronic　Active　Epstein－Barr　Virus　infection
Motohiko　OKANo，　Keisei　KAwA1），　Hiroshi　KIMuRA2＞，　Akihiro　YAcHIE3），　Hiroshi　WAKIGucHI4），　Akihiko　MAEDA4），
　Shosuke　IMAI4），　Shouichi　OHGA5），　Hirokazu　KANEGANE6），　Shigeru　TsucHIYA7），　Tomohiro　MoRIo8），　Masaaki　MoRI9），
　Shumpei　YoKoTAg）and　Shinsaku　IMAsHuKulo）
　American　Journal　of　Hematology，80（1），64－69（2005）
　発熱・リンパ節腫脹・肝脾腫などを呈し，慢性に経過し予後不良でEBウイルス感染に起因すると考えられる慢性活動
　性EBウイルス感染症の新たな診断指針を作製し，今後の本疾患確実例の把握の重要性を提唱した．
　’）大阪府立母子センター，2〕名古屋大学医学部，3）金沢大学医学部，4〕高知医科大学医学部，5）九州大学医学部，6）富山医科薬科大学医学部，7）東北大学医学
　部，8川州医科歯科大学医学部，9横浜市立大学医学部，期高砂西部病院
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OEBウイルス感染症
　Recent　Progress　of　Epstein－Barr　Virus　Infection
　岡野素彦
　Motohiko　OKANo
　小児科診療，68（11），2143－2148（2005）
　EBウイルスは，ヒトに無症状から悪性疾患にいたる多彩な感染症をひきおこす．本稿では，その歴史的背景，病因，
　診断法，治療法，予防法などを概説し，本感染症の理解の重要性を論じた．
○年長児に発症した若年性特発性関節炎（リウマチ因子陰性多関節炎）の2例
　Two　Adolescent　Cases　of　Juvenile　Idiopathic　Arthritis（Rheumatoid　Factor－negative　Polyarthritis）
　戸板成昭1），波多野典一），小林一郎1），川村信明1），岡野素彦，小林邦彦工），佐藤大介2），信太　知2），梶井直文2）
　Nariaki　ToITA，　Norikazu　HATANo，　Ichiro　KoBAYAsHI，　Nobuaki　KAwAMuRA，　Motohiko　OKANo，　Kunihiko
　KQBAYAsHI，　Daisuke　SATo，　Satoru　SHIDA　and　Naofumi　KAJII
　臨床小児医学，52（3・4），29－37（2005）
　リウマチ因子陰性多関節炎を呈した年長児の若年性特発性関節炎の2例を報告した．疾患活動性の把握には，従来指摘
　されるCRPや赤沈値の重要性が再確認された．また，経過中の関節病変の指標としてピアルロン酸とMMP－3値が有
　用であった．
　1）北海道大学医学部，2）江別市立病院
OThrombocytopenia　in　Juvenile　Dermatomyositis
　Ichiro　KoBAYAsHI1），　Nobuaki　KAwAMuRA1＞，　Motohiko　OKANo，　Shunichi　SAGEsHIMA2），　Tsuguyo．NAKAYAMA3），
　Jyunko　OHYu4）and　Kunihiko　KoBAYAsHll）
　Scandinavian　Journal　of　Rheumatology，35（1），79－80（2006）
　若年性皮膚筋炎における血小板減少症の報告はまれである．今回，10歳から14歳の3例（女児2例，男児1例）を経
　験した．マクロファージの活性化など様々な機序が示唆された．治療はシクロスポリン製剤を中心に用い，いずれも回
　復した．
　11北海道大学医学部，2）帯広厚生病院，3）社会保険中央病院，4函館中央病院
○原発性免疫不全症患者の感染コントロール
　Infectious　Diseases　Control　in　Patients　with　Primary　Immunodeficiency　Syndrome
　岡野素彦
　Motohiko　OKANo
　小児科，47（1），33－38（2006）
　原発性免疫不全症候群は，抗体・細胞性免疫・補体及び食細胞などそれぞれあるいは複合した欠陥により生来易感染性
　を示す．本稿では，この症候群に対する治療及び予防に関し，最新の知見をまとめ報告した．
OTime　Course　Characteristics　of　Human　Herpesvirus　6　Specific　Cellular　Immune　Response　and　Natural　Killer　Cell
　Activity　in　Patients　with　Exanthema　Subitum
　Takuji　KuMAGAI1），　Tetushi　YosHIKAwA2），　Masao　YosHIDA3），　Toyo　OKul，　Masaru　IHIRA2），　Nobuo　NAGATA1），　Shouki
　YANo4），　Kimiyasu　SHIRAKI5〕，　Masao　YAMADA3），　Kiyoshi　IcHIHARA6）and　Yoshizo　AsANo2）
　Journal　of　Medical　Virology，78（6），792－799（2006）
　突発性発疹症の経過中における細胞性免疫及びNK活性の動態について検討し，初感染期における防御の主体はNK
細胞であり，リンパ球のPHAに対する反応からT細胞免疫にも影響を及ぼしていることを明らかにした．
　1）札幌小児アレルギー感染症研究会，2）藤田保健衛生大学医学部，3）岡山大学医学部，4）北海道岩見沢保健所，5）富山大学医学部，6｝山口大学医学部
Olnhibitory　Effects　of　Trientine，　a　Copper－chelating　Agent，　on　lnduction　of　DNA　Strand　Breaks　in　Kidney　Cells　of
　Long－Evans　Cinnamon（LEC），Rats
　Masanobu　HAYAsHI1），　Kazuhiro　MIYANE1），　Misato　SENou1），　Daiji　ENDoH1），　Hironori　HIGucHI1），　Hajime
　NAGAHATA1），　Kenji　NAKAYAMA，　Yasuhiro　KoN2）and　Toyo　OKuI
　Experimental　Animal，54（4），403－412（2005）
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ウィルソン病のモデル動物であるLECラットの腎臓における銅の蓄積とDNAの単鎖切断（SSB）をコメット法を用
いて調べた結果，12週齢から銅の蓄積が増加し，DNAのSSBも検出された．トリエンチンの投与により腎臓におけ
る銅の蓄積とSSBは抑制された．
1）酪農学園大学獣医学部，2）北海道大学大学院獣医学研究科
OEvaluation　of　Pulsed－field　Gel　Electrophoresis　Analysis　Performed　at　Selected　Prefectural　institute　of　Pψlic　Health
　for　Use　in　PulseNet　Japan
　Masakado　MATsuMoTo1），　Yas㎜oto　SuzuKI1），　Hideki　NAGANo，　Jun　YATsuYANAGI2），　Hajime　KuRosAwA3），
Kazuhiro　KoBAYAsHI4），　Koji　YAMAoKA5），　Kazulni　HoRIKAwA6），　Jun　KuDAKA7），　Jun　TERAJIMA8），　Haruo　WATANABE8）
　and　Yutaka　MIYAzAKI1）
　Japanese　Journal　of　Infectious　Diseases，58（3），180－183（2005）
パルスネットを機能的に運用するために，8地方衛研において，腸管出血性大腸菌0157を検出するためのPFGEの
信頼1生について評価した．その結果，PFGEの手技におけるプロトコールの標準化が必要であることが示された．
　1）愛知県衛生研究所，2）秋田県衛生科学研究所，3〕群馬県衛生環境研究所，4）大阪府立公衆衛生研究所，5）広島市衛生研究所，61福岡県保健環境研究所，7）沖
　縄県衛生環境研究所，8）国立感染症研究所
OSerum－dependent　Expression　of　Promyelocytic　Leukemia　Protein　Suppresses　Propagation　of　lnfluenza　Virus
　Shigeo　IKI，　Shin－ichi　YoKoTA1），Tamaki　OKABAYAsHll），　Noriko　YoKosAwA1），　Kyosuke　NAGATA2）and　Nobuhiro
　FUJII1）
　Virology，343（1），106－115（2005）
　インフルエンザウイルス増殖抑制効果を持つpromyelocytic　leukemia（PML）タンパクのうち，特定のisoformが
　Caco－2細胞において血清濃度依存的に発現し，感染初期の段階でインフルエンザウイルス増殖を抑制することを解明
　した．
　’1札幌医科大学医学部，2硫波大学大学院人間総合科学研究科
OQuantitative　Analysis　of　Sオ∂ρわylococcσs∂αreσs　in　Skimmed　Milk　Powder　by　Real－time　PCR
　Tetsuya　IKEDA，　Naoto　TAMATE1），　Keiji　YAMAGucHI　and　Sou－ichi　MAKINo2）
　Journal　of　Veterinary　Medical　Science，67（10），1037－1041（2005）
　脱脂粉乳中の死滅した黄色ブドウ球菌をリアルタイムPCRで定量的に評価する方法を検討した．この方法を用いて，
　食中毒事件の時に採取された脱脂粉乳の黄色ブドウ球菌数を推定し，食中毒の原因究明に役立てた．
　1）北海道倶知安保健所，2滞広畜産大学畜産学部
OSurveillance　of　Sオ∂ρわy／ococcσs∂σreus　in　Cheese　Produced　in　Hokkaido
　Tetsuya　IKEDA，　Yo　MoRIMoTo，　Sou－ichi　MAKINol）and　Keiji　YAMAGucHI
　Journal　of　Food　Protection，69（3），516－519（2006）
　平成14年から3年間，北海道産ナチュラルチーズに対して，黄色ブドウ球菌の検査を行った．その結果，黄色ブドウ
　球菌が分離されたチーズは全体の10％以下で，他地域と比べても高い割合ではないことが分かった．
　1帯広畜産大学畜産学部
○高齢者施設におけるノロウイルス集団感染事例の発生状況　北海道
　Incidence　of　Outbreaks　of　Norovirus　Infection　in　ElderIy－care　Facilities　during　2000／01－2004／05　Season－Hokkaido
　吟唱志磨，三好正浩，池田徹也，石田勢津子，奥井登代，岡野素彦，米川雅一
　Shima　YosHlzuMI，　Masahiro　MIYosHI，　Tetsuya　IKEDA，　Setsuko　IsHIDA，　Toyo　OKuI，　Motohiko　OKANo　and　Masaichi
　YONEKAWA
　病原微生物検出情報，26（12），331－332（2005）
　2000年から2005年の北海道内高齢者施設における集団胃腸炎を検討した．ノロウイルス関連は57事例があり，食中
　毒は1件であった．遺伝子型は病院内感染と同様GII／4型が主であった．施設における感染防止対策のさらなる徹底
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‘　が必要と思われた．
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0小中学校で発生した集団食中毒におけるノロウイルスとABO式血液型の関係一アンケLトに基づく実態調査一
　Relationship　between　ABO　Histo－blood　Group　Type　and　an　Outbreak　of　Norovirus　Gastroenteritis　among　Primary
　and　Junior　High　School　Students：Results　of　Questionnaire－based　Study
　三好正浩，品品志磨，佐藤千秋，奥井登代，小川　廣，本間　寛
　Masahiro　MIYosHI，　Shima　YosHIzuMI，　Chiaki　SATo，　Toyo　OKul，　Hiroshi　OGAwA　and　Hiroshi　HoNMA
　感染症学雑誌，79（9），664－671（2005）
　2003年1月にA町の小中学校で発生したノロウイルスによる集団食中毒事例において，ノロウイルスとABO式血液
　型の関係を明らかにするため，当時の児童・生徒1098名を対象にアンケート調査を行った．その結果，AB型保有者
　は，他の血液型保有者に比べ検出されたノロウイルスに対する感受性が低かったものと推察された．
OE型肝炎ウイルスの集団感染事例一北海道
　An　Outbreak　of　Hepatitis　E　Virus　G41nfection，　September　2004－Hokkaido
　石田勢津子，吉澄志磨，三好正浩，奥井登代，岡野素彦，米川雅一，石田　明1），阿部昇二’），大塚　寛1）
　Setsuko　IsHIDA，　Shima　YosHlzuMI，　Masahiro　MIYosHI，　Toyo　OKul，　Motohiko　OKANo，　Masaichi　YoNEKAwA，　Akira
　IsHIDA，　Syoji　ABE　and　Hiroshi　OTsuKA
　病原微生物検：出情報，26（10），266－267（2005）
　北海道においてE型肝炎の発症を契機に，会食飲食店における利用者のウイルス学的検討を行った．食品からのばく露
　の可能性が示唆されたが，残品保存がなく証明し得なかった．綿密な疫学調査とともに初期の迅速な対応が肝要と思わ
　れた．
　1｝北海道北見保健所
OGenomic　Structure　and　Promoter　Activity　of　the　EIAF　Gene，　a　Member　of　the　ETS　Oncogene　Family
　Setsuko　IsHIDA，　Fumihiro　HIGAsHINol），　Mariko　AoYAGIユ），　Akiko　TAKAHAsHI1），　Takeshi　SuzuKI2），　Masanobu
　SHINDOH1），　Kei　FuJINAGA2）and　Koichi　YosHIDA2）
　Biochemical　and　Biophysical　Research　Communications，339（1），325－330（2006）
EIAFは転写因子ETSファミリーに属し，ユーイング肉腫では染色体転座によるEWS／EIAF融合遺伝子形成が見出
　されている．EIAF遺伝子のプロモーター領域を解析して活性化のメカニズムを考察し，発現の組織特異性を調べた．
　D北海道大学大学院歯学研究科，2）札幌医科大学医学部
OA　Full　Genome　Scan　for　Gastric　Cancer
　Masayuki　AoKI1），　Yoshitaka　YAMAMuRA2），　Hirokazu　NosHエRo3），　Kenji　SAKAI1），　Jun　YoKoTA4），　Takashi　KoHNo4），
　Takashi　ToKINo5），　Setsuko　IsHIDA，　Shigekazu　OHYAMA6），　Itasu　NINoMIYA7），　Katsuhiko　UEsAKA8），　Masaki　KITA－
　JIMA9），　Shinya　SHIMADAlo），　Seiki　MATsuNoll），　Masahiko　YANoユ2），　Masahiro　HIRATsuKAI3），　Haruhiko　SuGIMuRA14），
　Fumio　IToH15），　Toshinari　MINAMoTo16＞，　Yoshihiko　MAEHARA3），　Seiichi　TAKENosHITA17），　Takashi　AIKou18＞，　Hitoshi
　KATAI19），　Kimio　YOsHIMuRA4），　Toshio　TAKAHAsHI20），　Kiwamu　AKAGI2エ），　Motonori　SAIRENJI22），　Ken　YAMAMOTol）and
　Takehiko　SAsADuKI23）
　Journal　of　Medical　Genetics，42（1），83－87（2005）
　胃がんの疾患感受性を支配する遺伝子を探すために，兄弟ともに胃がんを発症した142家族170対の同胞対と対照群に
　ついて全ゲノムにわたる検索を行い，4カ所の候補領域を見出した．
　1）九州大学生体防御医学研究所，2）愛知がんセンター病院，3）九州大学医学部，4）国立がんセンター研究所，‘〕札幌医科大学医学部，6）癌研究会附属病院，
　7）金沢大学医学部，81名古屋大学医学部，9）慶応大学医学部，10）熊本大学医学部，11）東北大学医学部，12）大阪大学医学部，13）大阪府立成人病センター，14）浜
　松医科大学医学部，’5）聖マリアンナ医科大学医学部，16｝金沢大学がん研究所，’7）福島県立医科大学医学部，18鹿児島大学医学部，19＞国立がんセンター病
　院，20）東京都立駒込病院，21）埼玉がんセンター研究所，22）神奈川がんセンター，23）国立国際医療センター
生物科学部
ODedifferentiation　of　Enterochromaffin－like　Cells　in　Gastric　Cancer　of　Hyper－gastrinemic　Cotton　Rats
　Reidar　FossMARK1），　Chun－Mei　ZHAo2），　Tom　C．　MARTINsEN1＞，　Shiro　KAwAsE，　Duan　CHEN1＞and　Helge　L．　WALDuM1）
　APMIS，113（6），436－449（2005）
　ガストリン血症のコトンラット胃体部を免疫組織学的及び電顕的に解析した．腫瘍化の最終表現型は腺癌様であるが，
　ECL細胞マーカーが2カ月齢で増加，8カ月齢で低下することからECL細胞の脱分化が示唆された．
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